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INTISARI 
Sistem Informasi akademik merupakan suatu sistem 
yang menjadi kebutuhan setiap sekolah karena dapat 
memudahkan sekolah dalam mengelola nilai akademik siswa. 
Keamanan pun menjadi faktor utama bagi Sistem akademik 
online karena sangat berbahaya jika Sistem dapat dengan 
mudahnya dimasui oleh peretas. 
SMS gateway merupakan salah satu solusi untuk 
menambah keamanan. SMS gateway akan dimanfaatkan dalam 
pembuatan nomor pin yang akan dikirim ke masing-masing 
telepon genggam user. Pembuatan Sistem Informasi 
Akademik dengan SMS Gateway dapat menggunakan aplikasi 
Gammu yang menjadi SMS Center. Pembuatan web harus 
terstruktur sehingga menggunakan framework codeigniter 
dan basis data yang ringan yaitu MySql.   
 Penelitian ini menghasilkan sebuah Sistem informasi 
akademik pada SMA Kolese de Britto yang memanfaatkan SMS 
gateway sebagai keamanan. Sistem meliputi pengelolaan 
akademik, pengelolaan data siswa dan guru, dan 
pengelolaan tahun ajaran. Sistem juga memiliki analisis 
nilai yang digunakan sebagai penunjang keputusan dalam 
kenaikan kelas. Sistem presensi dalam SMA Kolese de 
Britto memiliki cara yang tidak sama dengan sekolah lain 
sehingga diperlukan sebuah tampilan tersendiri.    
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